



Рисунок – Структура семей нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
Проблема жилья рассматривается как составная часть мер по выведению экономики из кризиса и  при-
влечению специалистов на работу в сельскую местность. Предлагаю рассмотреть варианты решения про-
блемы связанной с жильем на примере жилья площадью 40 м2 и стоимостью 886 200 000 белорусских руб-
лей, что на данный момент эквивалентно 60 000$ 
Для работников предприятия расположенного в сельской местности имеется возможность получить кре-
дит под 3%, однако для этого  необходимо  проживание и наличие работы в сельской местности не менее 5 
лет, что не всегда в силу определенных условий является выполнимым. Срок кредитования под 3% -20лет. 
Для расчета ежемесячных платежей воспользуемся формулой простых процентов. Ежемесячный платеж по 
кредиту составит 5 908 000 белорусских рублей. 
Ежемесячные платежи по аренде исходя из того, что 1м2 равен 510 000 белорусских рублей; коэффици-
ент сельских населенных пунктов – 0,3; размер базовой ставки за пользование – 0,2; составит 
1 248 000белоруских рублей. 
При привлечении сотрудников на работу в АПК одновременно предоставляется право и возможность в 
получении жилья по договору лизинга.  
В ходе моей разработки я столкнулась с проблемой определения процентной ставки по лизингу.  
При выборе ставки я исходила из того что государство по лизингу за 20 лет должно получить ту же сум-
му, которую оно бы получило при кредитовании жилья под 3% .Лизинг на 30 лет будет выдаваться под 6%. 
Ежемесячный платеж был рассчитан так же по формуле простых процентов, составил 4 135 600 белорусских 
рублей. Данная сумма будут полностью покрываться доходом работников АПК. 
Проведя сравнительную характеристику мы видим , что самым дешевым вариантом является аренда жи-
лья, однако жилье в аренду никогда не станет собственностью. Заинтересованное лицо может получить кре-
дит под 3% только при условии, что он проработал и прожил в сельской местности не менее 5 лет. 
Платежи по лизингу выгоднее, чем по кредиту, это говорит о правильном направлении моей разработки. 
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 В  садоводстве отечественного АПК за последние годы наметилось заметное оживление. Для произво-
дителей плодово-ягодной продукции стали актуальными задачи, результат решения которых приведет к вы-
полнению амбициозных целей: потеснить с  внутреннего рынка зарубежных конкурентов и  выйти самим на 
экспортные поставки, прежде всего, белорусского яблока. 
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 На сегодняшний день в республике имеется 105,3 тыс. гектаров плодово-ягодных насаждений сельско-
хозяйственных предприятий, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 44,1 тыс. гектаров, из ко-
торых около 13 тыс. гектаров – сады интенсивного типа, остальные – со средним, низким и очень низким 
бонитетом, что приводит к снижению урожайности (данные по состоянию на 2014 год) [2].  
Плодоводческая отрасль в Беларуси не является ведущей в сельском хозяйстве, хотя республика и распо-
лагает потенциальными возможностями для дальнейшего увеличения объемов производства фруктов при 
сравнительно высоком уровне окупаемости затрат и рентабельности отрасли. Под плодоносящими плодово-
ягодными насаждениями в последние годы во всех категориях хозяйств было занято более 100 тыс. га, в том 
числе под семечковыми  77,2, или 77 %, косточковыми  15,7 (16,1 %), ягодниками  7,4 тыс. га (7 %) [3, с. 
407]. 
Природные условия нашей страны дают возможность выращивать все основные плодовые и ягодные 
культуры. Если по возможности оптимально использовать данные природой ресурсы, которые необходимы 
для производства плодово-ягодной продукции, то отрасль плодоводства будет в состоянии увеличить произ-
водство и обеспечивать потребление плодов и ягод наравне со сбалансированным питанием по другим ви-
дам продукции в республике, так как это является важнейшей социально-экономической задачей. 
Однако наблюдается дефицит площадей, занимаемых под садами, и, следовательно, плодов, ягод и про-
дуктов их переработки с них получается недостаточно, чтобы покрыть общую потребность предприятий, 
занимающихся производством и реализацией конкурентной многообразной садоводческой продукции на 
внешний рынок. Решением этой проблемы занялись сравнительно недавно. Плодотворным научным поис-
ком и совершенствованием теоретических и прикладных основ создания в республике адаптивного интен-
сивного плодоводства уже более 85 лет занимается РУП «Институт плодоводства». 
Поскольку современное состояние отрасли находится на неудовлетворительном уровне, в настоящее 
время в Республике Беларусь проводится работа по развитию отрасли плодоводства с целью насыщения 
потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией при одновременном сокращении им-
порта и наращивании экспорта [1]. 
Проблему дефицита плодов и ягод в республике можно решить прежде всего увеличением посадочного 
материала, то есть закладкой и выращиванием многолетних насаждений, уходом за молодым садом до 
вступления его в полное плодоношение. Для этого в Республике Беларусь была разработана Государствен-
ная целевая программа «Плодоводство» на 2004—2010 годы, которая должна была решить сложившиеся 
недостатки в развитии плодово-ягодного подкомплекса АПК. В программе предусматривался ряд мер, поз-
воляющих предприятиям расширить ассортимент плодово-ягодных культур и объем выпуска. 
В 2015 году насаждения плодовых культур вступят в промышленное плодоношение и валовое производ-
ство плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных и других организациях увеличится до 160 тыс. 
тонн в год. 
Вместе с тем, учитывая тенденцию сокращения сельского населения, необходимо продолжить наращи-
вание валового производства плодов и ягод в сельскохозяйственных и других организациях.  
Вступление садов в промышленное плодоношение позволит насытить потребительский рынок республи-
ки отечественной плодово-ягодной продукцией, в первую очередь яблоками, однако необходимо продол-
жить обновление садов по видовому и сортовому составу для производства десертной продукции и создания 
перерабатывающими организациями собственных промышленных сырьевых зон в целях обеспечения сни-
жения себестоимости сырья при производстве конкурентоспособной продукции на 10 – 50 процентов [2]. 
Важным фактором повышения эффективности отрасли, увеличения объемов производства плодов и ягод, 
улучшения их качества, расширения ассортимента свежей и переработанной плодово-ягодной продукции 
является освоение, расширение и углубление научных исследований в области плодоводства. Требуется 
применение нетрадиционных подходов к исследованию экономической эффективности продуктовых под-
комплексов, а также разработке и обоснованию организационных и технологических решений, изменений в 
структуре управления, которые были бы согласованы с рыночными отношениями. 
Для проведения широкомасштабных преобразований в сфере увеличения посадочного материала, объе-
мов производства плодов и ягод для реализации за рубеж и на внутреннем рынке необходимо  финансиро-
вание. Финансирование мероприятий по развитию плодоводства планируется осуществлять за счет средств 
республиканского, местных бюджетов, кредитов банков и собственных средств организаций, участвующих 
в выполнении мероприятий. 
Всего в 2011 – 2015 годах потребуется 979 152,5 млн. рублей, в том числе: 
средств республиканского бюджета – 189 151,3 млн. рублей (19 процентов от общей потребности); 
средств местных бюджетов – 286 730,8 млн. рублей (29 процентов); 
кредитов банков – 454 411,8 млн. рублей (46 процентов); 
собственных средств организаций – 48 858,6 млн. рублей (5 процентов) [2]. 
В целях получения максимального эффекта от средств, вложенных в техническое переоснащение, строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию хранилищ по картофелеводству, овощеводству и плодоводству, 
предусматривается приобретение специализированной техники и оборудования, линий по предреализаци-








Создание 16 интеграционных комплексов предусматривает импорт линий по производству полуфабрика-
та из свежего очищенного картофеля в вакуумной упаковке, по послеуборочной доработке и предреализа-
ционной подготовке картофеля, производству картофельных чипсов типа Lays, сухого картофельного пюре 
и других [2]. 
Дальнейшее развитие отрасли связано с широким внедрением организационно-экономических мер, 
направленных на дальнейшее становление рыночной экономики: 
 проведение углубленной специализации садоводческих хозяйств и их внутрихозяйственных под-
разделений; 
 научно обоснованное размещение плодоводства по сложившимся природно-климатическим зонам и 
создание в них новых структурных формирований рыночного типа; 
 совершенствование системы заготовок плодовой продукции с учетом требований рынка. 
Реализация данных мер позволит увеличить объемы производства продукции, снизить себестоимость, 
повысить качество и конкурентоспособность и на этой основе существенно улучшить положение с обеспе-
чением посадочным материалом, а также плодами и ягодами как в свежем, так и в переработанном виде [3, 
с. 411]. 
Таким образом, проблема развития результативного плодово-ягодного хозяйства возможно при условии 
полного обеспечения отечественного рынка высококачественными плодами, ягодами, продуктами их пере-
работки и реализации конкурентной многообразной садоводческой продукции  за рубеж. Сегодня производ-
ство плодов и ягод стало гораздо рентабельнее, чем 10 лет назад. Появились новые технологии, техника для 
уборки плодов и ягод, снизились трудозатраты при производстве плодов и ягод, это результат кропотливой 
работы РУП «Институт плодоводства. 
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Рынок хлебобулочных изделий является одним из наиболее приоритетных в структуре экономики Рес-
публики Беларусь. К началу экономического кризиса рынок уже полностью сформировался, и его развитие 
происходило в основном за счет расширения ассортимента и выпуска новых сортов продукции. В этот пери-
од наблюдалось падение спроса на традиционные массовые сорта хлеба, однако был отмечен рост потреб-
ления низкокалорийных и высокорецептурных сортов, ориентированных на здоровое питание, выпускаемых 
по национальным рецептам, премиальной и мелкоштучной продукции. Во время кризиса в структуре про-
даж вновь стали преобладать «социальные» сорта хлеба в виду снижения доходов населения. По мере ста-
билизации экономической ситуации такие тенденции развития отрасли, как расширение ассортимента и вы-
пуск новой продукции, вновь становятся актуальными [1, с. 32]. 
В последние несколько лет в связи с изменением демографической ситуации, стало уделяться больше 
внимания сегменту детской продукции. При этом акцент делается на отсутствие искусственных добавок и 
насыщенных жиров в выпускаемой продукции. Отмечается рост спроса и на заменители хлеба (например, 
хлебцы). 
В настоящее время развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадици-
онных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу, но в то же время по-
требление традиционных сортов хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет – его доля 
составляет около 50%. По мнению аналитиков, в течении пяти лет произойдет более четкая сегментация 
рынка, в результате которой в нижнем ценовом сегменте останутся так называемые традиционные виды 
хлеба с одновременным ростом премиального сегмента – высокорецептурного хлеба и хлеба только из нату-
ральных ингредиентов. При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться, а преми-
альный будет активно формироваться [3]. 
Характерной чертой пищевой индустрии в целом, и особенно хлебопекарной промышленности, является 
их высокая устойчивость в период кризисов и других глобальных экономических проблем. Что касается 
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